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INSTRUMEN WAWANCARA  DENGAN DIREKTUR RUMAH SAKIT 
ROEMANI MUHAMMADIYAH SEMARANG 
1. Bagaimanasejarah umum berdirinya Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah 
Semarang dan bagaimana  perkembangannya? 
2. Apa tujuan didirikan Rumah Sakit Roemani  Muhammadiyah Semarang? 
3. Bagaimana struktur organisasinya? 
4. Bagaimana  keadaan tenaga  medis dan karyawannya? 
5. Pelayanan apa saja yang disediakan untuk masyarakat dan bagaimana 
pelaksanaannya? 
6. Fasilitas apa saja yang dimiliki oleh RumahSakitRoemani  Muhammadiyah 
Semarang? 
 
INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN TENAGA MEDIS RUMAH 
SAKIT ROEMANI MUHAMMADIYAH SEMARANG 
1. Sudah berapa lama Bapak / Ibu bekerja disini? 
2. Apakah dokter pada waktu mengunjungi pasien untuk mengobati, 
sebelumnya mengajarkan untuk sabar dan tawakal, dan bagaimana 
memberikannya? 
3. Menurut Bapak / Ibu adakah hubungan medis dengan agama dalam proses 
pengobatan terhadap pasien? 
4. Sebagai seorang dokter, bagaimana cara mengatasi problem kejiwaan yang 
diderita pasien? 
5. Bagaimana para medis menangani pasien secara agamis? 
6. Apakah ada pembinaan untukkaryawan? 
7. Bagaimana Bapak/Ibu memberikan pelayanan kepada pasien yang meliputi: 
a.Cara pandekatan pasien? 
b. Cara memberikan perawatan fisik maupun non fisik?  
INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN BINA ROHANI ISLAM  RUMAH 
SAKIT ROEMANI MUHAMMADYAH SEMARANG 
1. Pada jam berapa mengunjungi pasien dan apakah semua pasien setiap harinya 
mendapatkan bimbingan rohani islam? 
2. Usaha apa saja yang dilakukan oleh para bina rohani islam dalam membantu 
penyembuhan pasien? 
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para bina rohani islam? 
4. Dalam mengunjungi apa saja yang  disampaikan oleh para pasien? 
5. Apakah dengan pendekatan agama atau bimbingan rohani islam, pasien akan 
cepat menjadi baik atau sembuh? 
6. Apakahada hubungannya antara bimbinganrohani islam dengan 
penyembuhan pasien? 
7. Tugas-tugas apa saja yang dilakukan oleh para bina rohani islam dalam 
membantu penyembuhan pasien? 
8. Apakah setiap masuk waktu salat selalu mengingatkan pasien untuk shalat, 
walaupun bagaimana melakukannya? 
9. Bagaimana caranya agar pasien dapat bercerita dari hati ke hati dan lebih 
mengena? 
10.  Apakah ada atau tidak pembinaan pelayanan husnul khotimah di RSI ini? 
11. Apakah ada hambatan-hambatan dalam memberikan bimbingan rohani islam 
pada pasien? 
 
INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PASIEN RUMAH SAKIT 
ROEMANI MUHAMMADIYAH SEMARANG 
1. Bagaimana perasaan Bapak / Ibu setelah mendapatkan bimbingan rohani 
islam dari para bina rohani? 
2. Apakah Bapak / Ibu selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh dokter 
atau para bina rohani? 
3. Apakah selama diberikan bimbingan rohani islam, kemudian melaksanakan 
apa yang diperintahkannya, dan apakahh sakit yang dideritanya semakin 
berkurang? 
4. Bagaimana tanggapan Bapak / Ibu mengenai bimbingan rohani islam yang 
dilaksanakan oleh pihak Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang? 
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